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BOROSS ZSIG MOND AT TI LA
Győrkös Ist ván mint a rend vé de lem 
fo lya ma tos cél sze mé lye
A radikalizáció ki hí vá sa i val, az ext rém iz mus koc ká za tá ból ki fej lő dő al kot -
mány el le nes ség és ter ror fe nye ge tés el há rí tá sá val több rend vé del mi szerv is
fog lal ko zik Magyarországon.1 A ta pasz ta la tok sze rint a gyű lö let-bűn cse lek -
mé nyek ben meg nyil vá nu ló el sőd le ges koc ká za tok ter ror jel le gű és ál lam el le -
nes bűn cse lek mé nyek ben is ki tel je sed het nek. Fon tos, hogy az ext rém iz mus-
és ter ror el há rí tás több év ti ze des ha zai szak mai ta pasz ta la ta ne me rül jön fe le -
dés be, mind ez az alap ja le hes sen a leg újabb nem zet kö zi ered mé nyek in teg rá -
lá sá nak is. Ép pen ezért el en ged he tet len a té má val fog lal ko zó kül föl di ta nul -
má nyok (és gya kor la tok) meg is me ré se, és ha zai vi szo nyok ra tör té nő
át ül te té se. Mi vel a radikalizáció az em ber tár sa dal mi-po li ti kai vi szo nyá hoz
kö tő dő sa já tos ság, ezért fon tos, hogy fo ko zot tan fel hasz nál juk az em be ri lé -
lek és vi sel ke dés ku ta tá sá nak is me re te it. A be vo nan dó szak ér tők kö zött – a
nem zet biz ton ság szak em be rei mel lett – így egyen ran gú fél ként je len kell
hogy le gye nek a pszi cho ló gia (pszi cho pa to ló gia) és a nyel vé szet tu do mány
té má ra sza ko so dott kép vi se lői is. A ter ve zett mun ka mód szer an nak pél dá za -
tát kí ván ja szem lél tet ni, mi ként egé szít he ti ki egy mást a nem zet biz ton sá gi
mun ká ban a rend vé de lem és az al kal ma zott tu do má nyok is me ret anya ga és
tapasztalata.2 Irá nyult sá gát te kint ve pe dig – az utób bi év ti ze dek ben Ma gyar -
or szá gon fel tárt koc ká za tok alap ján – egy lét re ho zan dó ku ta tó cso port el sőd -
le ge sen a po li ti kai ext rém iz mu sok ból ere dez tet he tő ki hí vá sok ha té kony el há -
rí tá sát kell hogy szolgálja.3
Az előb bi ek ben meg fo gal ma zott alap ve té sek iga zo lá sát egy tra gi kus ese -
mény ha tá sá ra kí ván ja a ta nul mány be mu tat ni. 2016. ok tó ber 26-án, Bőnyben
a Ké szen lé ti Rend őr ség Nem ze ti Nyo mo zó Iro da mun ka tár sa, Pálvölgyi
 1 Al kot mány vé del mi Hi va tal, Ka to nai Nem zet biz ton sá gi Szol gá lat, Terrorelhárítási In for má ci ós és
Bűn ügyi Elem ző Köz pont, Terrorelhárítási Köz pont, rend őr ség – me gyei rend őr-fő ka pi tány ság ok
(gyű lö let-bűn cse lek mé nyek ese té ben el já ró szerv ként) Ké szen lé ti Rend őr ség Nem ze ti Nyo mo zó Iro -
da, Nem ze ti Vé del mi Szol gá lat.
  2 Si mon Lász ló: Az in for má ció mint fegy ver? Szak mai Szem le, 2016/1., 34–61. o.
 3 Nem hagy ha tó fi gyel men kí vül az isz lám radikalizáció je len tet te koc ká zat sem, ame lyet az ext rém iz -
mus-ter ro riz mus ku ta tó i nak zö me vizs gál. A ha zai ta pasz ta la tok azon ban a jobb ol da li ext rém iz mus -
hoz köt he tő fe nye ge tés el sőd le ges sé gét tük rö zik.
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Péter rend őr őr nagy ha lá lo san meg se be sült a Győrkös István bő nyi in gat la -
ná ban kez de mé nye zett ház ku ta tás köz ben. A ha lá los fej lö vést a vizs gá la tok
sze rint Győrkös, a Ma gyar Nem ze ti Arc vo nal ve ze tő je ad ta le.4 Az eset ta nul -
mány a hun ga ris ta ve ze tő höz kap cso ló dó koc ká za to kat, azok el há rí tá sá nak
szak mai ta pasz ta la ta it te kin ti át, Győrkös ra di ka li zá ló dá sá nak, fa na ti zá ló dá -
sá nak ár nyalt vizs gá la tát tű zi ki cé lul. To váb bi ta nul mány kí ván ja a ké sőb bi -
ek ben szem lél tet ni, hogy men nyi vel komp le xebb ered ményt nyújt az al kal -
ma zott tu do má nyok szak ér tő i nek a be vo ná sa az ed dig ki zá ró lag rend vé del mi
fel adat kör ként ér tel me zett ext rém iz mus- és ter ror el há rí tás so rán.
Kez de ti évek és ide o ló gi ai ala pok
Győrkös Ist ván 1940-ben szü le tett, a rend szer vál to zás óta a ma gyar or szá gi
ext rém jobb ol dal meg ha tá ro zó alak ja. Volt ál lam el le nes bűn cse lek mény köz -
pon ti fi gu rá ja, a hun ga ris ta moz ga lom társ-, majd egy sze mé lyi ve ze tő je, bi -
gott ke resz tény ide o ló gus, a szkinhedek ve zé re, majd kö ve tő i nek aty ja. Je len -
leg hi va ta los sze mély sé rel mé re el kö ve tett, több em ber éle tét ve szé lyez te tő
em ber ölés bűn tet té vel, il let ve lő fegy ver en ge dély nél kü li tar tá sá val el kö ve -
tett lő fegy ver rel vis sza élés bűn tet té vel gya nú sít ja az ügyészség.5 Te kint het -
nénk a szél ső sé ges ség és szél ső sé ges esz me ál ló csil la gá nak is, ha nem is mer -
nénk pá lya ké pe és el is mert sé ge hul lám vas út sze rű vál to zá sa it.
Győrkös Ist ván egy ol da lú, nem el len őr zött ada tok szerint6 már a hat va nas
évek ele jén is ös sze üt kö zés be ke rült a tör vén nyel, ami kor is po li ti kai okok mi -
att zár ták bör tön be. Mi vel ön ma gát is po li ti kai fo goly nak te kin tet te, min den
igye ke ze té vel egy fo goly szö vet ség be pró bált be ke rül ni a rend szer vál to zás
idő sza ká ban, ez te ret adott vol na nyíl tan vál lalt nem ze ti szo ci a lis ta gon do la tai
megvalósításának.7 Ké sőb bi po li ti kai ak ti vi tá sá ról nin cse nek is me re te ink, fi -
  4 Szemán Lász ló Já nos: Szem ből ér te ta lá lat a rendőrtisztet. Ma gyar Idők, 2017. feb ru ár 27. 
http://magyaridok.hu/belfold/szembol-erte-talalat-rendortisztet-1443691/
  5 A bün te tő tör vény könyv ről szó ló 2012. évi C. tör vény (Btk.) 160. § (2) be kez dés e) és g) pont ja sze -
rint mi nő sü lő em ber ölés bűn tett és a Btk. 325. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti lő fegy ver rel vis sza -
élés, amely élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel is bün tet he tő.
  6 Nagy Ger gely Mik lós: ÁVH-s fér fit is ölt Győrkös Ist ván? – 20 éve va la mi ilyen nel hen ce gett az
MNA-vezér. Ma gyar Na rancs, 2016. no vem ber 3. http://m.magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/avh-s-
ferfit-is-olt-gyorkos-istvan-20-eve-valami-ilyennel-hencegett-az-mna-vezer-101467 
 7 Az ál ta la elő a dott ül döz te tés té nyét rend vé del mi for rás is alá tá maszt ja. Lásd Andorfer Mik lós: Neo -
ná ci cso por to su lás Ma gyar or szá gon. Bel ügyi Szem le, 1993/1., 80–88. o. E sze rint is po li ti kai okok -
ból, ál lam el le nes bűn cse lek mény el kö ve té se mi att el ítél ték, és 1961 szep tem ber től 1963 áp ri li sig bör -
tön bün te tés ét töl töt te. Győrkös ál lí tó lag itt vált a ná ciz mus és fő ként a hun ga riz mus fel tét len hí vé vé.
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gyel met ér de mel azon ban, hogy az 1980-as évek ben, la kó kör nye ze té ben te ret
ka pott a nem ze ti szo ci a lis ta propaganda.8 Az év ti zed vé gén, a rend szer vál to zás
le he tő sé ge it ki hasz nál va, a „Nyu ga ton” élő nyi las emig rán sok kal kap cso lat ba
lép ve, az ígért tá mo ga tás le he tő sé ge i re épít ve, szűk csa lá di kör ből po li ti kai
szer ve zet meg ala kí tá sát kez de mé nyez te. Már ek kor jel le mez te a kons pi rá ció -
kész ség, fe dő szer ve ze tek lét re ho zá sán fá ra do zott. El ső po li ti kai pro duk tum -
ként 1989-ben meg ala kí tot ta gyermekeivel9 és szűk kö ve tői kö ré vel a Ma gyar
Nem ze ti szo ci a lis ta Ak ció cso por tok ne vű szer ve ze tet. A mű kö dés hez je len tős
pénz ügyi se gít sé get ka pott nyu ga ti hun ga ris ta és neo ná ci kö rök től. 
A hun ga riz must is több szer ve zet és irány zat kép vi sel te Ma gyar or szá gon a
rend szer vál tás után. Győrkös Ist ván ma gát a Hun ga ris ta Moz ga lom nyi las emig -
rá ció ál tal fel ru há zott ki zá ró la gos ha zai ve ze tő jé nek hir det te, be gyűjt ve így az
anya gi tá mo ga tá sok zö mét. Ki tel je se dő szer ve zet épí té sé ben je len tős ál lo mást
je len tett a Gottfried Küssel10 le tar tóz ta tá sá val vég ző dő, oszt rák nem ze ti szo ci a lis -
ta puccs kí sér let hez kap cso ló dó el já rás alá vo ná sa. A bün te tő el já rás és az ah hoz
kap cso ló dó mé dia nyil vá nos ság le he tő sé ge it ki hasz nál va 1992-től Ma gyar Nem -
ze ti Arc vo nal né ven mű köd tet te szer ve ze tét, amely nek köz pont ja a militáns ak -
ti vis ták ki kép zé se i nek is he lyet biz to sí tó bő nyi (csa lá di) bir tok lett.11
Az el ső el já rás Győrkössel szem ben
A Gottfried Küssel ne vé hez kap cso ló dó oszt rák neo ná ci puccs kí sér let fel de -
rí té se so rán a kül föl di ha tó sá gok lá tó kö ré be ke rült a ma gyar nem ze ti szo ci a -
 8 Győr-Moson-Sopron me gyé ben már az 1980-as évek kö ze pén a rend őr ség lá tó kö ré be ke rült több
nem ze ti szo ci a lis ta szer vez ke dés. 1983 jú li u sá ban, Győr ben is me ret len el kö ve tők ho rog ke resz te ket és
szov jet el le nes fel ira to kat fes tet tek fa lak ra. 1985 vé gén egy ti zen öt éves győ ri fi a tal há rom tár sá val
„új fa sisz ta” szer ve ze tet ho zott lét re (né mi anar chis ta fel hang gal). A ké sőbb ti zen két fő re bő vü lő cso -
port tag jai dis szi dá lást ké szí tet tek elő. Táv la ti ter ve ik kö zött a fran cia ide gen lé gió és egy ter ror szer -
ve zet meg ke re sé se sze re pelt. 1986. ok tó ber 23-án pe dig Sop ron ban „ter vez te” fel rob ban ta ni a rend őr -
ség és a párt bi zott ság épü le tét hat di ák. Lásd Grecsó Im re: An ti szo ci á lis fi a ta lok kö ré ben vég zett
if jú ság vé del mi mun ka Győr-Sop ron megyében. Bel ügyi Szem le, 1988/11., 45–48. o.
   9 Ifj. Győrkös Ist ván, Győrkös Csa ba (2013-ban el hunyt) és Győrkös Ko los.
 10 Az 1958-ban, Bécs ben szü le tett Gottfried Küssel im már negy ven éve a nem ze ti szo ci a lis ta moz gal mat
szol gál ja. Kö zös ség épí tő mun ká ja mel lett holokauszttagadó pro pa gan da te vé keny sé gé vel von ja ma -
gá ra idő ről idő re a ha tó sá gok fi gyel mét. Az 1990-es évek ele jén fel tárt, ál lam el le nes fegy ve res szer -
vez ke dé se – és el íté lé se – ré vén nem zet kö zi el is mert ség re tett szert nem ze ti szo ci a lis ta kö rök ben.
https://hu.rightpedia.info/w/Gottfried_K%C3%BCssel 
 11 Bí rá lói sze rint a bő nyi in gat lan meg vá sár lá sát is az emig rá ció anya gi tá mo ga tá sá ból fe dez te. Nagy
Ger gely Mik lós: Apa el ment öl ni – Port ré Győrkös Ist ván MNA-vezérről. Ma gyar Na rancs, 2016. no -
vem ber 3. http://magyarnarancs.hu/belpol/apa-elment-olni-101421 
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lis ta ve ze tő, így a ma gyar társ szer vek hez for dul tak. Mi vel Győrkös már ex -
po nál ta ma gát az elő ző évek ben, ki zá ró lag az el len őr zé sét kel lett szo ro sabb -
ra von ni. A ne he zen ki is mer he tő, öt let sze rű sé gei ál tal ve ze tett hun ga ris ta
kont roll ja a nem zet biz ton sá gi szak ma ta pasz tal tabb mun ka tár sa i nak be vo ná -
sát is igényelte.12
Tény le ges ve szé lyes sé gét tük röz te, hogy a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal és a
Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal együt tes fel je len té sé re az Or szá gos Rend őr-fő ka -
pi tány ság 1992 ja nu ár já ban nyo mo zást ren delt el a ré gi bün te tő tör vény -
könyv egy új tör vé nyi tényállása13 alap ján, „az al kot má nyos rend erő sza kos
meg vál toz ta tá sa” ala pos gya nú ja mi att Győrkös Ist ván és hat tár sa el len.
Győrkös la ká sá ban ház ku ta tást tar tot tak, és egy szov jet gyárt má nyú ka ra -
bélyt, öt száz lő szert, ka to nai fel sze re lést és nagy men nyi sé gű nem ze ti szo ci a -
lis ta, hun ga ris ta pro pa gan da anya got fog lal tak le.14
A vizs gá la tot se gí tet te az el ső ren dű vád lott val lo má sa, nyílt po li ti kai vé -
le mény vál la lá sa, mi sze rint: „Min dig nem ze ti szo ci a lis ta gon dol ko dá sú vol -
tam. Hit tem és hi szek a nem ze ti szo ci a liz mus nem zet fel eme lő ere jé ben. Vár -
tam a rend szer vál tást, úgy gon dol va, hogy a de mok ra ti kus vál to zá sok
kö vet kez té ben sza ba don, le gá li san le he tő sé gem nyí lik ar ra, hogy ezért az esz -
mé ért va la mit te hes sek. Cé lo mat le gá li san, be csü le te sen akar tam meg va ló sí -
ta ni, de er re a rend szer vál tás utá ni ese mé nyek nem ad tak le he tő sé get. Azok a
diszk ri mi na tív al kot mány cik ke lyek, ame lyek oly jel lem ző ek a sztá li ni tí pu sú
al kot má nyok ra, nem vál toz tak, to vább ra sem nyílt le he tő ség a le gá lis mun ká -
ra. Sok té pe lő dés után, mert fel tud tam mér ni an nak a lé pés nek a kö vet kez -
mé nyét, amit meg akar tam ten ni, el ha tá roz tam, hogy tő lem tel he tő en el kö ve -
tek min dent an nak ér de ké ben, hogy a nem ze ti szo ci a lis ta gon do lat le gá lis
le he tő sé get kap jon a lé te zé sé re. Tud tam és val lom, hogy ez csak tör vé nyes ke -
re tek kö zött, a de mok rá cia já ték sza bá lya i nak be tar tá sá val le het sé ges, ezért
 12 Lásd Ka to na Bé la ez re des köz lé se. Bő veb ben Boross Zsig mond: Hu mán fak tor. Az em be ri té nye ző
sze re pe az ext rém iz mus-el há rí tás kérdéskörében. Nem zet biz ton sá gi Szem le, 2014/2., 139–159. o.
 13 A bün te tő tör vény könyv ről szó ló 1978. évi IV. tör vény 139. § (2) be kez dés sze rin ti al kot má nyos rend
erő sza kos meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló elő ké szü let bűn tett 1989. évi XXV. tör vény 3. §-ával meg ál la -
pí tott szö ve ge.
 14 Egye bek kö zött ezek a tö rek vé sek in do kol ták, hogy a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló 1995. évi
CXXV. tör vény is az el sőd le ges fel ada tok kö zött sze re pel tes se az al kot má nyos be ren dez ke dés vé del -
mét. Lásd még Dá vid Fe renc: Nem ze ti biz ton ság és nem zet biz ton ság a stra té gia al ko tás ban. Nem zet biz -
ton sá gi Szem le, 2017/3., 5–22. o.; va la mint Dá vid Fe renc: Az új év ez red nem zet biz ton sá gi fel adat el lá -
tá sá nak súly pont jai. Nem zet biz ton sá gi Szem le, 2015/1., 213–216. o.; Dá vid Fe renc: Biz ton ság po li ti kai
hang súly ok a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szfé rá ban 2001 és 2010 között. Had tu do mány, 2013/1–2., 62–
76. o.
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en nek a küz de lem nek az alap fel té tel évé a fel vi lá go sí tó pro pa gan da mun kát
tettem.”15
A vizs gá lat le foly ta tá sa so rán meg vál to zott a bűn cse lek mény mi nő sí té se.
A ki sebb tár sa dal mi veszélyességű, kö zös ség el le ni iz ga tás bűntett16 el kö ve -
té sé nek ala pos gya nú ja erő sö dött meg, ezért az őri zet be vé tel után há rom
nap pal már sza bad láb ra is he lyez ték a gya nú sí tot ta kat. A nyo mo zás meg ál la -
pí tot ta, hogy Győrkös há rom fi á val, egyik uno ka öc csé vel, va la mint a csa lád
két ba rát já val il le gá li san ala pí tot ta meg a Ma gyar Nem ze ti szo ci a lis ta Ak ció -
cso por to kat. Te vé keny sé gük pro fil ját (a bí ró ság ér tel me zé se és in dok lá sa sze -
rint) az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban, az NSDAP/AO17 ál tal elő ál lí tott ki -
ad vány ok, röp lap ok ter jesz té se, pla ká tok ki ra gasz tá sa je len tet te. Íté le té ben a
Győ ri Vá ro si Bí ró ság Győrkös Ist ván el ső ren dű vád lot tat bű nös nek ta lál ta lő -
fegy ver rel és lő szer rel va ló vis sza élés, va la mint kö zös ség el le ni iz ga tás vád -
pont ok ban, ezért egy év bör tön bün te tés re ítél te, ami nek a vég re haj tá sát öt évi
pró ba idő re fel füg gesz tet te. A töb bi vád lott en nél eny hébb bün te tést ka pott.
Fo lya ma tos út ke re sés
A Ma gyar Nem ze ti Arc vo nal lal már a szűk csa lá di kö rön túl, or szág szer te
mű kö dő há ló zat ki ala kí tá sa volt a cél ja. A to bor zá sok el sőd le ges ki sze melt jei
a ma guk ra ma radt szkinhedek, akik hez kö zel állt a szub kul tu rá lis jel leg meg -
tar tá sá nak le he tő sé ge, va la mint a militáns vo nu lat kéz zel fog ha tó ki dom bo rí -
tá sa. A si ke re sebb ter jesz ke dést, il let ve a tá mo ga tók irá nyá ba tör té nő iga zo -
lást bel ső ter jesz té sű lap, az MNA Tá jé koz ta tó pró bál ta meg va ló sí ta ni. A
kez de tek től a köz vé le mény és az ér dek lő dők meg té vesz té sé re tö re ked tek. Sa -
ját ere jü ket lé nye ge sen túl di men zi o nál ták, el vég zett fel ada ta i kat fel na gyí tot -
ták. Po li ti kai prog ram ju kat an ti bol se vis ta, ke resz tény esz me i ség mö gé
ágyaz ták. Érv rend sze rük ben min dig az ide o ló gia klas szi ku sa it, mint Adolf
Hitler, de fő ként Szálasi Ferenc és Istóczy Győző sze mé lyét, vagy azok nak
gyen gébb szin tű ak tu a li zált adap tá ci ó ját, Győrkös Ist vánt ta lál juk meg. Jel -
lem ző heroizáló mi vol tuk mind a pro pa gan da, mind a hét köz na pi élet ben, a
po li ti kai kül de tés tu dat sík ján dom bo ro dott ki. A po li ti kai sze rep vál la lás egy -
re in kább bel ső, szer ve ze ti szin ten je lent meg. Győrkös1994 áp ri li sá ban nyil -
 15 Köz tár sa ság, 1993/15., 33. o.
 16 Az 1978. évi IV. tör vény 269. § b) pont sze rin ti kö zös ség el le ni iz ga tás.
 17 A Nebraska ál lam be li Lin coln ban ta lál ha tó szer ve zet ne ve Nationalsozialistischen Deutschen
Arbeitpartei/Auslands-Organisation (Nem ze ti szo ci a lis ta Né met Munkáspárt/Külföldi Szer ve zet).
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vá nos ke re tek kö zött, má sik két meg ha tá ro zó ak ti vis ta, Ekrem Kemál György
és Szabó Albert tár sa sá gá ban je len tet te be a Hun ga ris ta Moz ga lom mega-
lakulását.18 A je len tős vissz han got ki vál tó po li ti kai meg nyil vá nu lást ér de mi
együtt mű kö dés nem kö vet te a há rom ve ze tő és szer ve ze te ik kö zött.
Győrkös szá má ra a kö vet ke ző évek is az út ke re sés sel tel tek. Az új elem a
po li ti kai ka to li ciz mus fel tét len kép vi se le te volt, amely hez leg in kább Pro -
hászka Ottokár szé kes fe hér vá ri püs pök esz me i sé gé ből, mun kás sá gá ból me rí -
tett, azt né mi leg el tor zít va. A par la men ta riz mus egyik meg ha tá ro zó kon ti nen -
tá lis sze rep lő jé nek te kint he tő ke resz tényszo ci á lis esz me i ség így vál ha tott a
hun ga riz mus hi vat ko zá si alap já vá. Ek kor már meg je lent az el ső tö rés vo nal a
„Ve zér” és hí vei kö zött. Győrkös azon ban rá jött, hogy a tény le ges bá zist
nyúj tó szkinhedszervezetek szub kul tú rá já tól va ló el ha tá ro ló dás egy ben az
egyet len va lós sze mé lyi tá mo ga tói kör el vesz té sét je lent he ti. 
„A ti szemetek számára a horizont nem a kocsma küszöbje, hanem a Kár -
pátok vonulata”19.
Két ség beesett pró bál ko zá sai so rán – már nem a ka to li ciz mus sal, ha nem –
az ame ri kai fe hér pro tes táns te le pe sek pél dá já val, pu ri tán élet vi te lé vel kí ván -
ta ön meg tar tóz ta tó élet mód ra irá nyí ta ni a szkinhed fi a ta lo kat. Mind ez zel
azon ban csak mér sé kelt si kert ért el, de a bá zis nö ve ke dé se egy elő re nyu ga -
lom ra intette.20 Győrkös meg ra gadt a pro pa gan da, va la mint a de monst rá ci ók,
ren dez vé nyek és ter mé szet já rás szer ve zé sé nél. Kö ve tő i vel je len tős, öt-nyolc -
száz em bert is meg moz ga tó kon cer te ket szer vez tek. 1997-től be csü let nap ja
né ven fi gyel met ér dem lő, mint egy öt száz-ezer sze mélyt ma gá ban fog la ló tö -
me get meg moz ga tó de monst rá ci ót tar tot tak az 1945. feb ru ár 11-i bu da vá ri ki -
tö rés év for du ló in. A ha zai ext rém jobb ol dal ös szes szer ve ze tét in teg rá ló meg -
moz du lás egy re több, rend sze rint né hány száz kül föl di ak ti vis tát is von zott.
Az 1999-es de monst rá ció után a Vi king Klubban21 a szín pad ra lé pő Győrköst
már ve zér nek ti tu lá ló rig mu sok kö zött ün ne pel ték. Az est fo lya mán azon ban
 18 Mind ez tu laj don kép pen csak az „új ko ri” ha zai hun ga ris ta moz ga lom meg ala ku lá sát je len tet te, ugyan -
is az alap for má ci ót még Szálasi Fe renc ala pí tot ta 1935-ben, aki től Henney Árpád vet te át – im már az
emig rá ci ó ban – a ve ze té sét 1946-ban, hogy 1980-ban Tarjányi-Tatár Imre lép jen a he lyé be. 1993-ban
Tar já nyi meg bíz ta Győrkös Ist vánt a moz ga lom irá nyí tá sá val (utób bi ál lí tá sa sze rint), ezt azon ban töb -
ben meg kér dő je lez ték. Az 1994-es „tri um vi rá tus” a ve ze tés le gi ti mi tá sát volt hi va tott hely re ál lí ta ni.
 19 MNA Tá jé koz ta tó, 1997/1., 1. o.
 20 A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyá ban el he lyez ke dett, vagy ok ta tá si in téz mé nye ik ben kép zést
foly ta tó hun ga ris ta ak ti vis ták azo no sí tá sa ki emelt fel ada tot je len tett a ka to nai és pol gá ri nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok nak. Az il le gá lis fegy ver szer zé si tö rek vé sek re, va la mint az ál lo mány kö ré ben vég -
zett, nem kí vá na tos nem ze ti szo ci a lis ta be fo lyá so lás ra re a gál va az azo no sí tott ak ti vis tá kat si ke rült ki -
szo rí ta ni a koc ká za tot je len tő te rü le tek ről.
 21 A Bu da pest XIII., Ke re kes u. 6. szám alatt ta lál ha tó hely szín má ra meg szűnt.
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né met neo ná cik a hely szí nen in téz ke dő rend őr ök re tá mad tak, ezért a kon cer -
tet a rend őr ség fél be sza kí tot ta. A Nem zet biz ton sá gi Hi va tal hely szí nen ké szí -
tett fel vé te lei alap ján több fel lé pő ze ne kar tag jai el len el já rás in dult, míg né -
met ak ti vis tá kat ki uta sí tot tak az or szág ból. Hi á ba az ün nep lés, Győrkös
eze ket a fej le mé nye ket már a „tisz ta” moz ga lom ba fér kő zött hu li ga niz mus
nem kí vá na tos ér vé nye sü lé se ként él te meg. 
Az egyé ni ér de kek és a tor zult sze mé lyi ség korlátaira vi lá gít rá a Ma gyar
Nem ze ti Arc vo nal to váb bi tör té ne te. Győrkös bi gott po li ti kai ka to li ciz mus -
ból is me rí tő prog ram ja ide gen né vált a kö tet le nebb ke re tek re vá gyó szkinhed
fi a ta lok szá má ra, akik 1999 vé gén tö me ge sen el for dul tak a po li ti kai szer ve -
zet től, át tér ve a szub kul tu rá lis, ze nei vonal22 meg élé sé re. A köl csö nös vag dal -
ko zá sok, áru ló zá sok mély se be ket ej tet tek e kör ben, és az egy re mé lyü lő
bizal mat lan ság aka dá lyoz ta az új bó li integrációt.23 A bá zis vesz tést meg tisz tu -
lás ként hir de tő szer ve zet militáns prog ram jai, ki kép zé sei ré vén a szim pa ti -
zán sok és ak ti vis ták újabb kor osz tá lyát von zot ta ma gá hoz tíz esz ten dő alatt.
A ko ráb ban meg fi gyelt, Orosz or szág, il let ve a ha zai szél ső bal ol dal irá nyá ba
is nyi tó po li ti ka szem lé let azon ban so kak szá má ra nem volt vál lal ha tó, ezért
2012-ben sza ka dás állt be a szer ve zet ben. Ez zel ös sze füg gés ben Győrkös Ist -
ván az utób bi évek ben meg fá rad va, is mét csak a szűk csa lá di kör és né hány
kö ve tő tár sa sá gá ban foly tat ta te vé keny sé gét.
Az utób bi húsz év ben a ha zai nem ze ti szo ci a lis ták kö zött egy re in kább te -
ret nyert az orosz ha za fi ság és az ot ta ni nem ze ti szo ci a lis ta moz ga lom cso dá -
la ta. Egyes szer ve ze tek a militáns pár hu za mok, va la mint az an ti sze mi tiz mus
és Ame ri ka-el le nes ség vo na la alap ján von zód tak az orosz szél ső sé ge sek hez
az 1990-es évek kö ze pe óta, ad dig a Ma gyar Nem ze ti Arc vo nal és egyéb hun -
ga ris ta kö rök el ső sor ban az orosz fa sisz ták és a pra vosz láv egy ház szo ros
kap cso la tát pró bál ták ki emel ni. Mind ez azon ban egy ak kor új nak te kint he tő
– és a kí vül ál lók szá má ra ne he zen ér tel mez he tő – tö rek vést tük rö zött. A val -
lá sos vo na lat túl lép ve az utób bi tíz év ben már a fe hér fa jért vég ső ként ki ál ló
ál lam ként sze re pel tet ték Orosz or szá got. A ka to nai propagandaanyagok24 kri -
ti ka nél kü li át vé te le a militáns bá zis meg őr zé sét, gya ra pí tá sát szol gál ta. A
Ma gyar Nem ze ti Arc vo nal pro pa gan dá ja így egy re in kább Orosz or szág nép -
 22 Az úgy ne ve zett „hate rock”, a ki je lölt el len ség gyű lö le tét és a szer ve ze ten be lü li ös sze tar to zás erő sí -
té sét egy aránt szol gá ló rock ze ne, amely a szkinhed szub kul tú ra sa ját ja.
 23 Eb ben az idő szak ban sor ra ala kul tak a Ma gyar Nem ze ti Arc vo nal tól füg get len, a sze mé lyes el len té -
tek mi att szem be ke rü lő ha zai nem ze ti szo ci a lis ta szer ve ze tek. Ide so rol ha tó a szub kul tu rá lis jel le get
vál la ló, még 1998-ban ala pí tott Blood and Honour Hun ga ry, majd a Vér és Be csü let Kul tu rá lis Egye -
sü let, il let ve a Ma gyar Jö vő Cso port és a Pax Hungarica Moz ga lom is.
 24 Há bo rús fil mek, pél dá ul: Kandahár, Sztá ling rád, Pur ga tó ri um.
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sze rű sí té sé nek lett alá ren del ve. Ér de kes lát ni, hogy a pénz ügyi for rá sok meg -
szer zé sé nek el sőd le ges sé ge mi ként for dí tot ta át az el telt hu szon öt év alatt
Győrkös el kö te le zett sé gét a – ki ha ló – nyu ga ti-nyi las emig rá ció fe lől a putyi-
ni Orosz or szág irá nyá ba. A kap cso lat mély sé gét jel zi – egy ben az orosz re lá -
ció fel buk ka ná sát ma gya ráz za –, hogy az orosz ka to nai hír szer zés (GRU)
mun ka tár sa i nak rend sze res bő nyi je len lé té ről tu dó sí tott a média25, amely sze -
rint a Hídfő el ne ve zés sel mű kö dő hír por tál juk is kül föl di be fo lyás alatt állt.26
Út a rend őr gyil kos sá gig 
A Nem ze ti Nyo mo zó Iro da 2016. ok tó ber 26-án nyílt nyo mo zá si el já rás ke -
re té ben ház ku ta tást kez de mé nye zett Győrkös Ist ván bő nyi in gat la ná ban. A
bűn ügyi mun ka ke re té ben vég re haj tott in téz ke dés fel te he tő en mel lőz te a
nem zet biz ton sá gi as pek tu sú koc ká zat elem zést. Az ext rém iz mus- és ter ror el -
há rí tás szak mai szem lé let el en ged he tet len nek tar tot ta vol na meg vizs gál ni azt
a fo lya ma tot, amely ben Győrkös Ist ván 1999 óta tar tó el szi ge te lő dé sen ment
át. Po li ti kai kap cso lat-ke re sé sé ben egyik fia, ifj. Győrkös István sze mé lyes
sze rep vál la lá sa ré vén még a szél ső bal ol da li Ma gyar Mun kás pár tig is el ju -
tott.27 Szer ve ze té nek tag sá ga szá má ra mind ez már nem volt el fo gad ha tó, ezért
a több ség 2012-ben „puc csot” vég re hajt va egy pár hu za mos Ma gyar Nem ze -
ti Arcvonalt ho zott lét re. Újabb, im már a ma gán élet, a csa lád szint jé re be gyű -
rű ző vesz te sé get je len tett szá má ra, hogy 2013-ban el hunyt az egyik fia
(Győrkös Csaba).
A szá má ra szel le mi pél dát, eli tet meg je le ní tő ult ra jobb ol dal egyik leg je -
len tő sebb fran cia kép vi se lő je, Dominique Venner szin tén eb ben az idő szak -
ban ön gyil kos lett a Not re-Da me ol tá rá nál, így til ta koz va a tra di ci o ná lis ér té -
kek pusz tu lá sa (a me leg há zas sá gok fran cia or szá gi leg ali zá lá sa, Eu ró pa
iszlamizációja) mi att, és el uta sít va mind ez zel az ál ta luk il le gi tim nek te kin tett
 25 Panyi Sza bolcs: New York Ti mes: Orosz fe dett hír szer zők évi öt ször utaz tak le Bőnybe. Index.hu,
2016. de cem ber 25. 
https://index.hu/belfold/2016/12/25/new_york_times_orosz_fedett_hirszerzok_evi_otszor_is_gya -
kor latoztak_gyorkosekkel/ 
 26 Panyi Sza bolcs: KGBéla meg ús sza a kém ügyet, pe dig gya nú sabb, mint va la ha. Tör té ne tek a ma gyar -
or szá gi orosz be fo lyás ról, I. rész: tit kos szol gá lat ok. Index.hu, 2017. ok tó ber 5. 
     http://index.hu/belfold/2017/10/05/kgbela_megussza_a_kemugyet_pedig_gyanusabb_mint_valaha/ 
 27  Thürmer Gyu la és ifj. Győrkös kö zös ren dez vényt szer ve zett 2012 ok tó be ré ben a ban kok ki la kol ta tá -
si gya kor la ta el len. Czene Gá bor: Hun ga ris ták és kom mu nis ták sa já tos együtt mű kö dé se. NOL.hu,
2012. no vem ber 24. http://nol.hu/belfold/20121124-hungaristak_es_kommunistak-1348363 
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mo dern ál lam mal és an nak in téz mé nye i vel va ló bár mi fé le együtt mű kö dést.
Ér ték vesz te sé ge így rö vid idő le for gá sa alatt a moz gal mi te rü let től a szel le mi
szin tig emel ke dett.
Győrkös az il le gá lis mig rá ció tö me ges sé vá lá sá val a „migráns csürhe”28
el le ni fel lé pést sür get te, vi szont ez zel pár hu za mo san szá má ra is a fe nye ge -
tettségtudat je len tős erő sö dé sét okoz ta, hogy ál lan dó an szem be sül he tett az il -
le gá lis mig rá ció pro pa gált ve szé lyé vel. Az idős, mi li ta riz mus iránt von zó dó
– fegy ver mes ter fia, Győrkös Ko los ré vén va ló szí nű leg éles lő fegy vert bir -
tok ló –, ki áb rán dult, tel je sen be fe lé for du ló fa na ti kus hun ga ris ta ve ze tőt az
is mer te tett előz mé nyek után ke res ték fel a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da mun ka -
tár sai 2016. ok tó ber 26-án.29 Győrkös Ist ván az élet út ja, moz gal mi sze re pe és
militáns szem lé le te alap ján jog gal ke rül he tett a ha zai ka to nai és pol gá ri nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok, rend vé del mi szer vek lá tó kö ré be. Sze mé lyé nek, il -
let ve a hoz zá fű ző dő koc ká za tok ér té ke lé sé nek korlátait je len he ti azon ban, ha
an nak so rán ki zá ró lag egy-egy as pek tus (pél dá ul bűn ügyi) ki zá ró la gos sá ga
ér vé nye sül. Mi vel a tény le ges szél ső jobb ol dalt kép vi se lő, tradicionalitás lét -
jo go sult sá gát hir de tő ult ra jobb ol dal el uta sít ja a mo dern ál lam ös szes in téz -
mény rend sze rét, Győrkös a szent hit vé del me ző je ként fel lé pő ke resz tes vi téz,
vagy a ja pán szamuráj30 pél dá ját kö vet ve – be szű kült re a li tás ér zé ké ből fa kad -
va – el kép zel he tet len nek tar tot ta a fegy ve re át adá sát.
Ös szeg zés
Győrkös Ist ván a sem mi ből jött és az is me ret len ség be ke rült az utób bi évek -
re, mi köz ben éle tet le helt a szun nya dó ha zai hun ga ris ta moz ga lom ba. Az
ideo ló gia lét jo go sult sá gát ne ki sem si ke rült iga zol nia, de ke re te ket kí nált a
szer ve ze ti hát tér nél kül ma radt, an ti de mok ra ti kus el ve ket val ló fi a ta lok szá -
za i nak. Kö ve tői tisz te le tét hol a leg mes szebb me nő kig él vez het te, hol elve -
 28 De zső And rás – Munk Ve ro ni ka: A „migráns csür he” el len szer vez ke dett a rend őr gyil kos. Index.hu,
2016. ok tó ber 26. https://index.hu/belfold/2016/10/26/gyorkos_istvan_portre/ 
 29 Az eset tra gi ku san pél dáz za, hogy mi lyen el té rő koc ká zat kap cso ló dik egy – a rend őr ség ál tal el já rás
alá von ha tó – erő sza kos bűn el kö ve tő höz, il let ve egy fa na ti kus po li ti kus hoz, ext rém ak ti vis tá hoz. A
bő nyi tra gé dia szem lél te ti a nem zet biz ton sá gi koc ká zat ra adott bűn ügyes vá lasz lé pé sek korlátait, egy -
ben ku dar cát.
 30 A sza mu ráj szel le mi ség to vább élé sét tük rö zi, hogy a ko ráb ban iro dal mi No bel-díj ra je lölt Misima
Jukio 1970-ben erő sza kos ha ta lom át vé telt kí sé relt meg a kö ve tő i ből lét re ho zott fél ka to nai szer ve zet -
re tá masz kod va. Ku dar cá val szem be sül ve ri tu á lis ön gyil kos sá got kö ve tett el. Misima sze mé lye és pél -
dá ja a Győrkös ál tal cso dált ult ra jobb ol dal egyik leg szem lé le te sebb meg nyil vá nu lá sa.
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szí tet te. Egyé ni pél dá ja rá vi lá gít ar ra, hogy a mi li ta riz mus és a paramilitáris
cso por tok mi lyen le het sé ges koc ká za tot je len te nek, eb ből adó dó an mi lyen
fel adat szár maz hat az ext rém iz mus- és ter ror el há rí tás fel adat rend sze ré ben
ha tás kör rel és il le té kes ség gel bí ró rend vé del mi szer vek szá má ra. A koc ká zat -
elem zés ös sze tett sé gé nek kö ve tel mé nye azon ban már az el ső lép cső ben is
jel zi az al kal ma zott tu do má nyok, je len eset ben a po li to ló gia és a pszi cho ló-
gia be vo ná sá nak el en ged he tet len sé gét. Vé ge ze tül egy újabb koc ká za tot je -
lent het, hogy Győrkös erő sza kos cse lek mé nye vál lalt már tí rom ság gal és el -
ke se re dett kö ve tői ak ci ók kal jár hat. 
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